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NILAI SISTEM KESEHATAN NASIONAL 
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
2062030001 MELIANA CHANDRA 80 80 85 82 A 
2062030003 CHRISTIAN ANUGRAH PUTRA 77 75 75 75,6 A- 
2062030004 
ELA KRYASTYANI TALA 
KAMATA 80 80 80 80 A 
2062030005 BELLA ANGGASARI 80 80 80 80 A 
2062030006 NIKEN MARTHA 77 75 80 77,6 A- 
2062030008 KEZYA BATUBARA 77 75 70 73,6 B+ 
2062030009 KARUNIA NDRURU 76 75 75 75,3 A- 
2062030010 GALIH RAKA 1 70     I 
2062030012 AYU DORA 80 80 80 80 A 
2062030013 RAHMIANITA  77 75 80 77,6 A- 
2062030014 SARA PAULINA 77 75 75 75,6 A- 
2062030015 ARDIANTO JERRI 76 75 80 77,3 A- 
2062030016 NOFI KRISTIYANTI HULU 80 80 80 80 A 
2062030018 ANGGITA ESA 76 75 80 77,3 A- 
2062030019 SUSI MELATI SIMBOLON 77 75 80 77,6 A- 
2062030020 TITANIA DESY VIOLA 77 75 75 75,6 A- 
2062030022 MUHAMAD AZIZ ALVIANSYAH 77 75 76 76 A- 
2062030023 ADITYA WAHYU PRANATA 80 80 85 82 A 
2062030024 NURLAELA RAMADANI 77 75 80 77,6 A- 
2062030025 MARIA IRENE 77 75 75 75,6 A- 
2062030026 PRISKA RENELDIS 77 75 70 73,6 B+ 
2062030028 RINI SETYOWATI 77 75 80 77,6 A- 
2062030030 ANNISA RAMADHANI 77 75 80 77,6 A- 
2062030031 RIDHO DWI 77 75 80 77,6 A- 
2062030032 LARA WIDYA 77 75 75 75,6 A- 
2062030033 MUHAMMAD ZIDANE 77 75 75 75,6 A- 
2062030034 DESI DOGA 70 70 65 68 B 
2062030035 GIGANTIKA NUR 80 80 80 80 A 




(Rosintan M Napitupulu, SKM.,MKM) 
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Hadir TotalPertemuan Persentase_Kehadiran_% 
1 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030034 DESI DOGA 2 0 0 8 10 80 
2 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030022 
MUHAMAD AZIZ 
ALVIANSYAH 1 0 0 12 13 92,31 
3 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030006 NIKEN MARTHA 2 0 0 12 14 85,71 
4 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030037 ALDI FADILLAH 13 0 0 3 16 18,75 
5 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030035 GIGANTIKA NUR 1 0 0 15 16 93,75 
6 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030032 LARA WIDYA 0 0 0 16 16 100 
7 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030031 RIDHO DWI 0 1 0 15 16 100 
8 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030030 ANNISA RAMADHANI 0 0 1 15 16 100 
9 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030026 PRISKA RENELDIS 0 0 0 16 16 100 
10 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030028 RINI SETYOWATI 0 0 0 16 16 100 
11 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030025 MARIA IRENE 0 0 0 16 16 100 
12 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030023 ADITYA WAHYU PRANATA 0 0 1 15 16 100 
13 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030016 NOFI KRISTIYANTI HULU 0 0 0 16 16 100 
14 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030020 TITANIA DESY VIOLA 0 0 0 16 16 100 
15 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030009 KARUNIA NDRURU 0 0 0 16 16 100 
16 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030018 ANGGITA ESA 0 0 0 16 16 100 
17 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030019 SUSI MELATI SIMBOLON 0 0 0 16 16 100 
18 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030024 NURLAELA RAMADANI 0 0 0 16 16 100 
19 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030014 SARA PAULINA 0 0 0 16 16 100 
20 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030010 GALIH RAKA 9 1 0 4 14 35,71 
21 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030005 BELLA ANGGASARI 0 0 0 16 16 100 
22 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030008 KEZYA BATUBARA 0 0 0 16 16 100 
23 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030004 
ELA KRYASTYANI TALA 
KAMATA 0 0 0 16 16 100 
24 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030015 ARDIANTO JERRI 0 0 0 16 16 100 
25 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030013 RAHMIANITA  0 0 0 13 13 100 
26 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030033 MUHAMMAD ZIDANE 0 0 0 14 14 100 
27 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030036 ELIZABETH  0 0 1 15 16 100 
28 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030003 CHRISTIAN ANUGRAH PUTRA 0 0 0 16 16 100 
29 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030012 AYU DORA 0 0 0 16 16 100 
30 
620241012 - Sistem Kesehatan 
Nasional A 2062030001 MELIANA CHANDRA 0 0 0 16 16 100 
           
 
